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In 2000 weden in Nederland, voornamelijk op akkerbouw- 
bedrijven voor de consenmnindustrie, bijna 700 ha tuinbonen 
geteeld. Nauw w a n t  zijn de duiveboon en de veldboon die 
kleinere zaden hebben dan de tuinboon. Omdat de subsidie 
voor de teek van veldbonen is vervallen is deze teek 
verdwenen. 
De bloemen groeien aan trossen die in de bledoksels van de 
plenten staan. De nectarklieren bevinden zich onder in de 
Moemkelk. Pas nadat hommels gaten aan de basis van de 
bloemkroon hebben gebeten kan de nectar uit deze Mmm 
ook door bijen worden verzameld. Aan de onderkant van de 
steunblaed@ bevinden zich extraflorale nectarklieren die 
woral by vochtig warm weer nectar aíscheiden. 
De honingopbrengst bij tuinbonen is meestal klein, we/ 
kunnen de bijendken een behoodbjke hoeveelheid stuifneel 
verzamelen. 
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Van de redactie I 
.- 
Het is misschien wel eens goed te vermelden dat met uitzondering van onze onvolprezen redactiesecretaris 
Mama Canten, de redactieleden en medewerken van BIJEN ook metterdaad imker of bijenhouder zijn. l i 
(ïie pag. 180). Dat ook zij dus op Pinksterdag - de dag van dit schrijven - hun volken bekeken hebben. 
En dat zij dus, net als u, met genoegen vaststelden dat het een en ander vedoapt zoals door ons gapJand, maar 
dat andere zaken blijken te verlopen zoals door onze bijen gepland. Deze tegenstrijdigheid houàt enerzijds 4 
onze hobby spannend, want mysteries zijn uitent uitdagend; anderzijds rechtvaardîgt het ons blad BIJEN, dat 
met vallen en opstaan deze mysteries poogt op te lossen. Aan deze situatie zou eigenlijk nooit een einde 
moeten komen. Daarvan is, gelukkig, voorlopig ook geen sprake. De inhoud van dit juninummer komt dat weer 
eens bevestigen: er zijn meer vragen dan antwoorden. Houwen zo! Imkeren moet spannend blijven. BIJEN ook. 
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